




として、山梨学院大学スポーツ科学研究（Yamanashi Gakuin University Research In Sport Science）
（以下、「紀要」という。）を発行する。
（紀要の発行）
第２条　紀要は、年１回発行する。
２　紀要は、本学部の研究紀要委員会が発行する。
（執筆資格）
第３条　紀要に執筆することができるのは、以下の者とする。
　（１）　本学部の専任教員
　（２）　本学部の非常勤講師
　（３）　編集委員会が執筆を認めた者
（投稿原稿）
第４条　紀要に投稿する原稿は、研究論文及び研究ノート（実践研究、研究資料、報告など）（以下、「論
文等」という。）とし、原則として、未公刊のものに限る。
（原稿の提出）
第５条　論文等の提出は、写し（コピー）を含め２部とし、原則として提出原稿は返却しない。
（原稿の採否）
第６条　紀要への論文等の採否は、査読を経て編集委員会で決定する。
（紀要執筆要領）
第７条　紀要に関する執筆要領は、これを別に定める。
（研究紀要委員会）
第８条　本学部の研究紀要委員会の下に編集委員会を置き、研究紀要委員会の委員は編集委員会の委員
を兼ねる。
（編集委員会の業務）
第９条　編集委員会は、以下の業務を行う。
　（１）　提出された論文等の採否についての判断に関する事項
　（２）　掲載をする論文等の内容、体裁に関する執筆者との調整に関する事項
（著作権の帰属及び行使）
第 10 条　本紀要に掲載された論文等の著作物の著作権は、著作者に帰属する。
２ 　本紀要の原稿として提出のあった論文等に関しては、著作者は、紀要の出版及びその複製物のイン
ターネットゾーンへの公表等のための学校法人山梨学院（以下、「本法人」という。）及び山梨学院大
学（以下、「本学」という。）並びに本学部の著作権行使を、許諾したものと見做す。
３ 　前項の規定に関わらず、本法人又は本学若しくは本学部の、紀要の出版以外の著作権行使の制限を
希望する者は、原稿提出時において文書を以ってその旨を編集委員会に示さなければならない。
（事務）
第 11 条　紀要に関する事務は、スポーツ科学部事務室が担当する。
（規程の改廃）
第 12 条　この規程の改廃は、研究紀要委員会の議を経て、スポーツ科学部教授会の承認を得なければ
ならない。
　　　附　則
　この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。
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